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ABSTRAK
SesuaidenganpersyaratanminimalFarmakopeOba.tHewanIndonesia(FOHI),vaksinGumboroyang
dikenaldenganamaInfectiousBursalDisease(IBD)dinyatai(anmemuaskanpabilatelahlulusujiumum(uji
fisik,ujikevakuman,ujikemurniandanujisteril)selainjugamemenuhipersyaratanujikhusus(ujikeamanan,
ujipotensidanujikandunganvirus).Sejaktahun1998,dalamujikeamanan(safetytest),BalaiPengujianMutu
danSertifikasiObatHewan(BPMSOH)lebihmenitikberatkanpadanilaiRasioIndeksBursayaitunilairata-
rataberatbursa/bobotayamhasilvaksinasidiperbandingkandenganayamkontroltanpaperlakuan,dimananilai
tersebutharusedikitnyamencapainilai0.7.Darihasiltulisandisini,terdapatkegagalandaribeberapavaksin
IBDyangtidakmemenuhisyaratuntuknilaiRasioIndeksBursasetelah5(lima)minggupaskavaksinasidengan
menggunakanyamSpecificPathogenFree(SPF)umur2 (dua)minggu.Direkomendasikanuntukdilakukan
penelitianlebihlanjutuntukmenetapkankembaliRasioIndeksBursapadaPersyaratanMinimumIndonesia.
Katakunci:RasioIndeksBursa,ayamSPF
ABSTRACT
To achieveapassedqualitycontrolof InfectiousBursalDiseaselivevaccine,it mustfollowunderseveral
testssuchasgeneraltests(Physic,vacuumextent,purityandsterile)andalsospecialtests(safety,potencyand
viruscontent)asaregularteststhatarewrittenunderVeterinaryDrugIndonesianPharmacopoeia.Since1998,
TheIndonesianVeterinaryDrugAssayLaboratoryhasusedBursalBodyWeightIndex(BBW Index)toevaluate
liveinfectionsbursaldiseasevaccines.The Indexcomparestheratioof averagewightof thebursatothebody
beetwenvaccinatedandnon vaccinatedchickens.The Indexshoildat leastbe 0.7.Using the index,some
vaccinesfail tomeettherequairementif theyweretestedfiveweekspastraccinationa!ldcomparedwit~t\yo-
weekoldspecificpathogenfreechickens.Furtherstudyontheuseoftheindexisneedect'. - . . .
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INTRODUCTION
Morethan50%of infectedchickensatonce
werediedduetoIBDvirusandfoundsince1987,not
onlyinIndonesiabutalsoonfarmsraisingpulletsin
somecountries.Especiallyin Indonesiaatleastsixty
(60)IBD producershavebeenregisteredtoprovide
IBD live vaccines not only mild but also
intermediatemore over intermediateplus to
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